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Indeksejä — Indexar— Indices
Vuosi ja Teollisuustuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukkuhintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Âroch Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- Wholesale price index
mânad industriproduktionen kostnadsindex kostnadsindex prisindex






1985=100 % l) 1949=100 1985=100 % 01985=100 % !) 1951:10=100
1986 . . . . 101,7 1,7 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1 264 97,4 -2,6
1987 . . . . 106,9 5,2 157,4 4,5 1052 107,1 4,1 1 281 98,7 1,4
1988 . . . . 110,9 3,7 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1 325 102,2 3,5
1989 . . . . 113,8 2,6 181,0 7,8 1 177 120,0 6,6 1 390 107,3 5,0
1990 I 119,4 2,4 188,2 7,2 1223 124,8 7,5 1423 109,8 4,7
II 111,3 2,0 188,7 7,3 1228 125,3 7,4 1421 109,7 4,0
III 120,7 4,0 190,0 6,7 1232 125,7 6,5 1420 109,6 3,3
IV 111,7 -2,3 194,4 8,4 1239 126,4 6,2 1424 109,9 2,6
V 125,8 1,8 194,8 8,0 1245 127,0 6,2 1426 110,1 2,4
VI 112,9 -3,7 195,1 8,5 1 248 127,3 5,6 1427 110,1 2,4
VII 75,3 -1,0 195,2 8,4 1 250 127,5 5,9 1427 110,2 2,6
VIII 114,1 -3,9 195,4 7,7 1256 128,1 6,2 1440 111,1 3,4




1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring ffän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from corresponding time in previous year.





































1989 Vili 118,8 135,6 117,9 113,1 103,2 122,0 120,5 118,7 132,7 102,9 124,6
1990 VI 112,9 134,6 114,8 99,6 181,3 114,5 112,0 111,8 118,3 124,0 93,5
1990 VII 75,3 62,7 81,2 66,4 132,2 72,4 95,1 96,1 108,7 14,7 98,3




12 13 131 132 133 14 15 16 17 18 181-184
Tekstiilien Vaatteiden, Vaatteiden Nahan ja Jalkineiden Puutavaran Massan, pape- Kustanta- Huonekalujen Kemikaalien Peruskemi-
valmistus nahkatuott. valmistus nahkatuote valmistus japuutuott. rin, paperi- minenja valmistus jakemiall. kaalien
ja jalkineiden valmistus valmistus tuotteiden painaminen tuotteiden valmistus
valmistus valmistus valmistus
1989 Vili 100,5 76,3 78,5 76,8 67,3 127,1 119,1 114,4 137,0 122,5 124,9
1990 VI 79,9 49,5 46,4 70,3 55,3 141,3 100,4 101,6 111,8 113,5 111,6
1990 VII 23,4 14,1 14,6 4,7 15,3 40,6 114,7 86,4 33,0 89,4 114,8


















Lasi-, savi- Lasin ja 




tuote ja savi-, kivi-
saviastiain tuotteiden 
valmistus valmistus
1989 Vili 119,9 113,2 111,2 129,7 139,7 111,7 148,4 135,2 118,9 123,7 139,0
1990 VI 115,6 116,5 115,9 121,9 137,8 94,5 . 151,2 120,1 117,2 96,4 122,8
1990 VII 61,3 115,0 113,7 126,2 47,8 18,0 57,1 64,1 57,6 11,3 70,1
1990 Vili 116,4 119,0 115,1 151,3 145,9 119,3 154,2 129,5 110,9 132,6 132,3







































1989 Vili 108,7 99,1 135,4 129,5 143,7 114,4 127,9 101,4 189,5 186,7
1990 VI 119,6 110,7 137,4 150,0 129,4 118,8 127,6 109,8 190,6 189,8
1990 VII 76,4 79,2 90,0 35,2 53,7 62,0 68,8 56,1 74,5 74,4
1990 Vili 119,2 115,6 136,1 115,6 137,6 105,1 122,9 86,6 166,3 162,2
Vuosi ja Toimialaryhmät Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
kuukausi --------------------------------------------------------------------------------------------— — -----------------------------------------------------------------------------------
264
Instrumenttien 


































1989 Vili 203,3 85,4 65,6 121,0 112,0 132,1 94,3 121,2 128,6 117,4
1990 VI 194,6 82,0 57,5 146,8 102,3 95,2 89,7 111,0 129,2 105,0
1990 VII 74,9 23,9 17,4 57,0 19,4 14,8 90,8 95,8 58,5 73,1
1990 Vili 186,8 80,2 50,1 152,9 109,3 119,5 90,7 115,8 119,9 114,8
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi 0-9 0 1 2-3 
















1989 IX 193,2 180,0 192,0 161,9 184,1 199,9 166,3 183,4 174,2
1990 VII 207,6 189,3 205,5 173,5 195,2 222,3 175,6 194,9 183,1
1990 Vili 207,7 189,7 205,3 173,5 195,4 221,7 175,4 195,5 182,1
1990 IX 207,8 190,0 206,2 173,5 195,8 222,4 174,9 195,8 182,8
Vuosi ja 6 7 Siitä 8 9 1-6, 8-9 1-9
kuukausi Kalusteet, varas- Konetekniset ------ Työmaan käyttö- Työmaan yhteis- Rakennustekniset Rakentajain
teet, laitteet sivu-urakat 7.1-2 7.3 kustannukset kustannukset työt indeksi
LVI-työt Sähkötyöt
1989 IX 187,5 193,2 186,5 203,3 160,7 200,2 181,0 183,1
1990 VII 193,1 204,8 198,7 214,9 170,8 211,8 191,1 193,4
1990 Vili 195,2 205,3 199,0 215,7 171,5 211,8 191,4 193,7
1990 IX 194,8 206,0 199,9 216,1 172,2 211,8 191,6 194,1




Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus Muut menot
1989 IX 1195 1306 2361 801 534 1232
1990 VII 1250 1355 2430 848 545 1 300
1990 Vili 1 256 1352 2432 873 552 1 308
1990 IX 1262 1358 2435 985 561 1 314
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)



























1989 IX 121,9 112,4 128,1 114,0 129,0 117,9 140,2 118,4 123,2 128,2
1990 VII 127,5 116,6 139,8 116,3 133,3 122,3 152,4 124,5 126,6 136,2
1990 Vili 128,1 116,4 139,8 117,8 133,8 122,9 152,4 125,3 127,3 137,7
1990 IX 128,8 116,8 139,9 119,6 134,4 122,9 152,6 126,7 127,9 137,9


































1989 IX 121,9 121,6 122,3 123,0 122,3 121,8 120,5 122,4 122,5 121,0 120,9 121,7
1990 VII 127,5 126,5 127,9 128,4 128,0 127,5 126,1 128,4 128,1 126,2 126,4 126,1
1990 Vili 128,1 127,1 128,5 129,1 128,6 128,2 126,5 128,9 128,7 126,7 127,3 126,0
1990 IX 128,8 127,8 129,2 129,7 129,2 128,9 127,2 129,5 129,3 127,4 128,1
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1989 IX 107,9 103,7 113,4 115,3 104,1 117,9 64,4 112,5 114,6 107,9 119,0
1990 VII 110,2 104,7 117,3 118,8 103,8 121,9 57,5 114,8 119,2 110,2 122,0
1990 Vili 111,1 106,5 117,1 119,1 101,7 122,3 69,6 115,7 119,8 110,9 122,2





































Rauta, teräs ja 
fenoseokset
1989 IX 117,8 128,5 123,6 119,4 106,5 74,0 72,5 115,8 115,3 116,3 111,8
1990 VII 126,4 119,5 130,3 126,1 108,2 75,6 74,5 117,8 120,6 111,2 109,6
1990 Vili 126,9 118,5 129,6 125,7 108,3 83,7 83,6 117,2 121,0 110,9 108,9
1990 IX 126,7 116,4 129,6 126,0 109,5 89,9 90,5 117,6 122,1 111,2 109,3





24 25 251 
Metalli- Koneet ja Yleiskäyttöön 






















































38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi - ■ Basprisindex för hemmarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja Kokonais Raaka-aineet Kulutus- Investointii- Tavararyhmät (TOL 1988)






























































ja puuteokset paperi ja
paperituotteet
16 17 18 


























































24 25 251 
Metalli- Koneet ja  Yleiskäyttöön 
tuotteet laitteet tarkoitetut 
koneet
252 26 27 29 
Erikois- Sähkötekniset Kulku- Muut 
koneet tuotteet ja neuvot teollisuus 
instrumentit tuotteet
E F Kotimaiset Tuonti- 
Sähkö, kaasu, Rakennukset, tavarat tavarat 
- lämpö ja vesi maa- ja vesi­
rakenteet



































39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex för industrin (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL 1988)



























1989 IX 108,8 106,5 109,3 120,5 112,8 112,1 113,4 109,5 114,2 112,4 115,1
1990 Vli 110,1 106,1 112,7 124,7 108,4 112,8 116,9 111,2 116,3 123,5 107,7
1990 Vili 110,4 106,8 112,5 125,2 106,8 113,3 117,4 112,1 116,9 123,6 106,4





























Rauta, teräs Muut 
ja ferroseokset metallit
1989 IX 123,8 123,3 106,7 53,7 51,5 107,8 116,9 114,3 106,3 125,5
1990 VII 129,8 127,4 108,7 50,2 47,5 108,6 119,3 106,8 102,9 112,4
1990 Vili 129,0 127,1 109,2 59,1 57,3 108,6 118,9 105,6 100,9 112,3
1990 IX 129,0 127,2 110,4 65,3 63,9 108,7 119,2 106,5 102,0 112,7


























Sähkö, kaasu, tavarat 
lämpö ja  vesi
Vientitavarat
1989 IX 121,7 132,8 124,3 142,1 108,1 121,9 107,1 90,8 107,6 111,3
1990 VII 126,4 138,2 128,7 148,8 108,5 126,1 109,8 95,4 109,8 110,6
1990 Vili 126,6 139,8 129,4 151,3 111,5 126,3 110,0 94,8 110,6 110,2
1990 IX 126,5 140,9 129,6 153,3 111,6 126,6 110,0 94,4 110,8 110,4
5




























1989 IX 1 398 1392 1725 1305 2061 1155 1 104 408 1962
1990 VII 1427 1422 1820 1325 2206 1 154 1 175 347 2082
1990 Vili 1440 1416 1820 1 319 2189 1 135 1176 343 2 090













teollisuuden24 25 26 toaineet, kiven- 31 a 31 b
Puutavarat Paperivanuke Tekstiilikuidut näisöliyt, kaasu, Kivennäis- Kaasu, sähkövirta tuotteet
lomat) sähkövirta ja  vesi
irivennäisöljyt
ja vesi
1989 IX 1742 2010 1965 644 1191 1380 920 487 1108
1990 VII 1725 2 094 1705 645 1228 1346 974 481 1126
1990 Vili 1 712 2 098 1650 635 1294 1 580 974 479 1128







Paperi ja  pahvi Lang 




-----------------------------------------------------------------------Koneet ia laitteet ---------------------------------------
66 68 69 sekä kuljetus- 71 72
Teokset muista Epäjalot metallit Metalliteokset välineet Koneet ja laitteet Sähkökoneet
kivennäisaineista (eisähkökoneet) -laitteetja
kuin metallista • tarvikkeet
1989 IX 1210 1 356 957 1 506 1149 1339 1567 2253 812
1990 VII 1 219 1357 976 1 576 1098 1399 1 599 2 352 820
1990 Vili 1 224 1 375 984 1580 1095 1406 1609 2 363 833
1990 IX 1228 1387 985 1593 1098 1407 1611 2372 831
Vuosi ja 
kuukausi
























1989 IX 1453 1767 1408 1 322 1 841 1431 1496 1 148
1990 VII 1462 1842 1422 1335 1897 1481 1541 1 144
1990 Vili 1462 1839 1429 1357 1903 1479 1 548 1167
1990 IX 1464 1840 1431 1375 1904 1481 1556 1184
6
43. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex (1949=100)
































- laitteet ja neuvot
- tarvikkeet
1989 IX 1417 1520 1 525 1833 1 002 1188 1375 1613 978 1420 1758
1990 VII 1434 1 567 1 599 1726 1 014 1176 1416 1678 981 1470 18171990 Vili 1438 1 575 1603 1691 1022 1 172 1433 1696 1007 1472 18141990 IX 1441 1566 1604 1 647 1 034 1180 1439 1709 1 007 1475 1816

















Nahka- ja kumi 
teollisuus
31 33 






1989 IX 1416 1 010 1059 1787 1523 1439 811 1501 1265





















1989 IX 1 077 1272 1590 944 1421 882 1 410 1446
1990 VII 1007 1321 1649 948 1473 926 1 440 14371990 Vili 996 1 323 1689 955 1475 920 1 449 14321990 IX 1004 1 323 1702 955 1478 916 1452 1434
53. Työllisyys -  Sysselsättnlng
Vuosi ia 15-74 Työvoima
yhteensä












1 000 % 1 000 henkeä
1989 Vili 3 726 2 565 68,8 1 161 275 101 2483 363 2120
1990 VI 3 736 2734 73,2 1 002 109 115 2648 359 22891990 VII 3 736 2733 73,2 1003 121 114 2646 373 22721990 Vili 3737 2542 68,0 1195 297 ' 111 2461 350 2111
Vuosi ja 
kuukausi
Työlliset toimialan mukaan (TOL 1988)
A B C, D, E F 35, 36, 38 F 37 G, H I,J K, L, M N-T
Maatalous Metsätalous Teollisuus Talonraken- Maa-ja vesi- Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
taminen ja rakentaminen majoitus- ja vakuutus-ja muut tuntematon
rakentamista ravitsemis- liike-elämää palvelut
palv. toiminta toiminta palv. toiminta
1 000 henkeä
1989 Vili 182 35 580 163 40 383 181 240 677 2
1990 VI 184 37 597 188 45 431 192 255 715 31990 VII 196 34 607 180 43 425 192 256 707 41990 Vili 178 27 565 166 40 392 182 248 662 2




Yhteensä Miehet Naiset 15-24 Yhteensä Miehet Naiset 15-24 päivät
1000000vuotiaat vuotiaat
1000 %
1989 Vili 82 42 40 25 3,2 3,1 3,3 6,9 1,92
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